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   載する．筆頭者名と，2語以内のrunning titlcを付記する．
    例：山田，ほか：前立腺癌・PSAP
  （n）英文抄録：和文の表紙，本文とは別に標題，著者名，所属機関名，5語（英文）以内のKey words・
   抄録本文の順にB5版ダブルスペースでタイプし，別にその和訳をつける．ワープロ原稿可．
 （4）英文原稿はA4版原稿用紙にダブルスペースでタイプし，原稿の表紙に標題著者名，所属機関名， key











   例：山田1・3・7），田中ら8・11－13）によると…
  雑誌の場合一著吊目（全員）：標題雑誌名 巻：最初頁一最終頁，発行年
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     糸二二33：1357－1363， 1987
  単行本の場合一著者名（全員）：標題．書名，編集者名，版数，巻数，引用頁，発行所，出版地，発行年
   例3）Robertson WG， Knowles F and Peacock M：Urinary mucopolysaccharide 1nhibitors of
     calcium oxalate crystallization． ln： Urolithiasis Research． Edited by Fleish H， Robertson
     WG， Smith LH and Vahlensieck W． lst ed．， pp． 331－334， Plenum Press， London， 1976
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     301，南江堂，東京，1986
 （7）原稿は，オリジナル1部とコピー2部（図，写真は3部ともオリジナル）を書留で送付する．万一にそな
  えて，コピーを手元に控えておくこと．
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Information for Authors Submitting Papers in English
1． Manuscrips， tables and figures must be submitted in three copies． Manuscripts should be typed
  double－spaced with wide margins on 8．5 by 11 inch paper． The text of all regular manuscripts
  should not exceed 12 typewritten pages， and’that of a case report 6 pages． The abstract should not
  exceed 250 words and should contain no abbreviations．
2．The丘rst page should contain the title，組互names and af丑1iations of the authors， thc director，s
  name， key words（1ess than 5 words）， and a running title consisting of the鉦st author and two
  words．
    e．g．： Yamada， et al．： Prostatic cancer．PSAP
 3． The list of references should include only those publications which are cited in the text． References
  should not exceed 30 readily available citations． Reference should be in the form of superscript
  numerals and sh’ould not be arranged alphabetically．
4． The title， the names and afiliations of the authors， the director’s name，’ and an abstract should
  be provided in Japanese．
 5． For fursher detalis refer to a recent journal．
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